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ABSTRAKSI 
Nama :  Lalu Rizandy Putra Pazza 
NIM :  201610110311199 
Judul :  PENERAPAN SANKSI ADMINITRATIF BAGI PELAKU 
                        PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN MALANG  
Pembimbing: Catur Wido Haruni, SH., M. Hum 
Dr. Sulardi, SH., M.Si 
Penulisan ilmiah ini membahas bagaimana penerapan sanksi adminitratif bagi 
pelaku pencemaran air di Kabupaten Malang. Dalam penulisan ini tertulis 
mengangkat dua pembahasan, yang pertama terkait penerapan sanksi adminitratif 
dan yang kedua faktor penghambat dalam penerapan sanksi adminitratif bagi 
pelaku pencemaran air di wilayah Kabupaten Malang. Untuk menjawab 
pembahasan tersebut peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis 
sosiologis, jenis data kualitatif serta analisa secara deskriptif dan dilakukan dengan 
metode wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa 
penerapan sanksi adminitratif di wilayah Kabupaten Malang dalam penindakan 
pelaku pencemaran air ada beberapa kasus pencemaran air yang dinilai kurang 
efektif dalam pengenaan sanksi adminitratif. Mayoritas pemberian sanksi 
adminitratif kepada pelaku pencemaran air lebih ditekan kan teguran tertulis dan 
paksaan pemerintah. Hambatan dalam pengenaan sanksi adminitratif oleh Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang  adalah kurangnya sumber daya manusia 
menjadi faktor utama serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolahan 
dan pengendalian pencemaran air. Untuk itu seiring dengan semakin meningkatnya 
kegiatan usaha dari tahun ke tahun alangkah baiknya dalam pemberian dan 
penetapan sanksi adminitrasi lebih di tekankan lagi kepada dampak limbah yang di 
keluarkan dan disesuaikan dengan peraturan terkait, mengingat pertumbuhan 
pelaku usaha semakin banyak dan pesat.  
 
Kata Kunci : sanksi adminitratif, pencemaran air. 
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ABSTRACT 
Nama : Lalu Rizandy Putra Pazza 
NIM : 201610110311199 
Judul :  PENERAPAN SANKSI ADMINITRATIF BAGI PELAKU 
                        PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN MALANG  
Pembimbing: Catur Wido Haruni, SH., M. Hum 
Dr. Sulardi, SH., M.Si 
This scientific writing discusses how the application of administrative sanctions for 
perpetrators of water pollution in Malang Regency. In this paper, it is written to 
raise two discussions, the first related to the application of administrative sanctions 
and the second is the inhibiting factor in the application of administrative sanctions 
for water pollution perpetrators in Malang Regency. To answer this discussion the 
researchers in this study used a sociological juridical method, qualitative data types 
and descriptive analysis and conducted with the interview method. The results of 
research and discussion indicate that the application of administrative sanctions in 
the Malang Regency in the action of perpetrators of water pollution there are several 
cases of water pollution that are considered less effective in the imposition of 
administrative sanctions. The majority of administrative sanctions imposed on 
perpetrators of water pollution are more emphasized by written warnings and 
government coercion. Obstacles in the imposition of administrative sanctions by 
the Malang Regency Environmental Agency are the lack of human resources being 
the main factor and the lack of public awareness in the management and control of 
water pollution. For that, along with the increasing business activity from year to 
year, it would be better in the administration and determination of administrative 
sanctions to emphasize more on the impact of waste that is issued and adjusted to 
related regulations, bearing in mind the growing and rapid growth of business 
actors. 
 
Keywords : administrative sanctions, water pollution. 
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